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Проведені дослідження свідчать про те, що у сучасному спорті 
спостерігається постійне збільшення рівня спортивних досягнень, зростає 
кількість змагань, а також підвищуються вимоги щодо всебічної підготовки 
висококваліфікованих атлетів, які є здобувачами вищої освіти системи 
Національної поліції України (НПУ), що потребує відповідного 
індивідуального підходу до керівництва їх особистісним зростанням [1]. 
Крім цього, поряд з цим, відбувається значне підвищення тренувальних 
та змагальних навантажень, що є передумовою для всебічного 
використання засобів і методів психологічного забезпечення у спортивній 
підготовці. 
Відмічено, що брак інформації, у напрямі психологічного 
забезпечення насамперед спостерігається у спорті вищих досягнень, де 
пошук методів підвищення ефективності змагальної діяльності є 
важливою частиною процесу підготовки, а збереження спортивної 
майстерності вимагає від атлета наявності не тільки розвинених 
емоційно-вольових якостей, а й психічної витривалості. Разом з тим, 
актуальності набуває розроблення ефективних педагогічних моделей, які 
спрямовані на керівництво особистісним зростанням 
висококваліфікованих атлетів, які навчаються у закладах вищої освіти 
системи НПУ [2].  
Варто зауважити, що існуючі на сьогодні схожі за своєю структурою, 
змістом та блоками, педагогічні моделі зазначеного напряму дослідження 
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є не актуальними та потребують відповідної модернізації. Крім цього, не 
дивлячись на значну кількість робіт обраного нами напряму наукових 
розвідок, питанням розроблення сучасних педагогічних моделей 
керівництва особистісним удосконаленням спортсменів-єдиноборців 
високої кваліфікації, здобувачів вищої освіти спеціалізованих навчальних 
закладів МВС України не виявлено, що підкреслює актуальність 
дослідження. 
Головною метою дослідження є – розроблення педагогічної моделі 
керівництва особистісним зростанням спортсменів-єдиноборців високої 
кваліфікації (здобувачів вищої освіти Харківського національного 
університету внутрішніх справ).  
На першому етапі дослідження проведено аналіз науково-
методичної та спеціальної літератури у обраному напрямі дослідження (із 
урахуванням основних його завдань). У відповідності до вище 
зазначеного, членами науково-дослідної групи встановлено, що у своїй 
практичній діяльності тренери, під час реалізації завдань виховного 
спрямування, не завжди мають наукові обґрунтування для їх деталізації. 
Крім цього, постановка зазначених завдань, нерідко відбувається у 
формальному вигляді, а саме – зміст завдань відображає виховання 
корисних у всіх випадках особистісних властивостей. Варто також 
підкреслити, що у зазначених обставинах, тренери керуються виключно 
особистим досвідом та інтуїцією, але на нашу думку, існують аргументи, 
які вказують на те, що це помилковий напрям. Варто зауважити, що 
нехтування вивченням індивідуально-типологічних особливостей атлетів, 
контроль за їх психофізичним станом, нерідко призводить до серйозних 
травм. Тому при  розробленні планів тренувань доцільним є урахування 
вище зазначеного. 
Оскільки феномен особистісного зростання являє собою цілісну 
систему, то управління його процесами можливе лише на системному 
рівні. Жодна складова системи педагогічного керівництва окремо не 
здійснює суттєвого впливу. Варто зауважити, що сумісно реалізовані 
педагогічні заходи у комплексі створюють системний ефект прискорення 
особистісного розвитку та удосконалення спортсменів-єдиноборців. У 
зазначених обставинах доцільним є побудова педагогічної моделі 
системи педагогічного керівництва процесом особистісного зростання 
спортсменів-єдиноборців.  
Другий етап дослідження був присвячений розробленню педагогічної 
моделі керівництва особистісним удосконаленням спортсменів-
єдиноборців високої кваліфікації (самбістів, курсантів Харківського 
національного університету внутрішніх справ). Враховуючи вище 
викладене, то у напрямі використання системи педагогічного керівництва, 
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можливим є те, що загальний ефект впливу буде переважати суму 
ефектів, які можливо отримати від використання окремих засобів. У свою 
чергу, перелік компонентів моделі педагогічної системи керівництва 
особистісним зростанням є загальним для всіх систем. Для прикладу, 
неможливо здійснювати виховання взагалі, без деталізації того, що саме 
необхідно змінити у поведінці об’єкта виховання. Для наповнення змістом 
двох перших компонентів моделі педагогічної системи керівництва 
особистісним зростанням необхідно провести дослідження, яке дозволить 
визначити відповідні властивості особистості, розвиток яких є можливим 
та доцільним. Варто також зауважити, що існують умови, які важливо та 
можливо визначити не організовуючи педагогічного експерименту. З 
метою удосконалення моделі педагогічної системи керівництва 
особистісним зростанням, на наш погляд необхідно до її складу включити 
усі наявні та допустимі засоби виховання.  
Варто також зауважити, що особистісне зростання індивіда 
призводить до формування особистісної дорослості. При оптимальній 
сформованості особистісних властивостей індивіда та при достатньо 
вираженій його мотивації до саморозвитку і особистісного зростання, 
особистісну дорослість доцільно вважати особистісною зрілістю.  
Висновок. У відповідності до завдань дослідження нами проведено 
моніторинг науково-методичної та спеціальної літератури, інтернет-
джерел у напрямі використання в освітньому процесі здобувачів вищої 
освіти, (спортсменів-самбістів високої кваліфікації) існуючих систем 
керівництва їх особистісним удосконаленням. Крім цього, здійснено 
аналіз наявних педагогічних моделей, які за своєю структурою та змістом 
(функціональністю) забезпечують формування необхідних професійних 
компетентностей у спортсменів-самбістів високої кваліфікації в умовах 
багаторічного тренування та професійної освіти. Результати дослідження 
впроваджені у практику багаторічної підготовки самбістів (курсантів) 
закладів вищої освіти системи МВС України. 
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